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Se suicrilip en Psla ciudad eu 
la l i b r e r í a de ¡\lifiim á 5 i-s. a l 
m i s llevado a casa dr los S.-MII-
res s u s c r í p t o r c s , y a l u c i a iratt-
t u de ¿lorie. 
t o s a r t í c u l o s comanicados y 
los anuncios &c. se d i r i g i r á n í 
la Kedacc io i i , Cráneos de porle^ 
á la calle de la Znjiateria, a. >" 
f í e n l e á las C a r u e c e r í a s . 
t'i i 
BOLETIN OFICIAL 
3 L A 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno superior po l í t i co de la Provincia de L e ó n . 
Et Éxcmo. Señor Secrefario de Estado y del 
Despaehcr de- la Gobernación del Reino con fe-
cha 15 dei corriente me ha comunicado el Real 
decreto siguiente: 
«Como REINA Gobernadora de España or-
deno y,mando que se publique la Constitución 
política del año de 1812 en el Ínterin ^ue reu-
nida la Nación en Cortes manifieste espresamen-
te su voluntad, ó dé otra Constitución conforme 
á las necesidades de la. misma. En S. Ildefonso á 
ri2 áe Agosto de 1836. —Yo k R E I N A G O -
B E R N A D O R A . = A D. Santiago Méndez Vigo." 
En su consecuencia y conforme al tenor de 
el espresado Real decreto é instrucciones que le 
acompañan en que se previene por S. M. se pu-
blique y jure solemnemente la referida Constitur 
cion para su observancia y ej;cucion en todas sus 
partes, procederá V . tan pronto como reciba es-
tá circular á disponer lo necesario para que ten-
ga efecto dicha publicación en ese pueblo con la 
solemnidad que sea posible, dándome pacte de 
haberlo verificado, teniendo presentes Jas adver-
tencias hechas con este motivo en la alocución 
dirigida á los pueblos de la Provincia por las 
Autoridades superiores de la misma; inserta en 
el Boletín oficial de 19 del corriente que hará 
V". públicas á todos los vecinos de ese Ayunta-
miento. León at de Agosto de 1836 .^ Antonio 
Valcarce.rrLuis Alonso Florez, Secretario.~Sr. 
Alcalde Justicia de.... 
Diputación provincial de León. 
A pesar de los esfuerzos que ha hecho esta 
Diputación para reducir todos los gastos, se ha 
visto sin embargo comprometida en los de primer 
establecimiento, los de una quinta extraordinaria 
y los de su presupuesto ordinario: mas como tu-
biera necesidad de aprontar crecidas cantidades 
para atender á objetos muy diversos que los ex-
presados como lo fueron especialmente los veinte 
y ties mil rs. de la diferencia en los portes de 
las harinas conducidas desde esta ciudad hasta 
Miunda de libro por no haber satisfecho la Real 
Hacienda ñ u s que 10 rs. en arroba, cuyo sacri-
ficio fué indispensable en obsequio del servicio y 
de lü Provincia para evitar los portes forzados, 
se vió en la necesidad de distraer de su objeto 
los treinta mil rs. repartidos á la Provincia y 
constan del Boletín de 29 de Enero último y 
aun contraer empréstitos de varios fondos que 
existían en el Gobierno civil, por cuyo medio se 
cubrieron las atenciones mas perentorias, estando 
como están en descubierto las cuentas particula-
res de los impresores, los sueldos de muchos me* 
ses de los dependientes y otras cosas. Sin embar-
go resuelta esta corporación á no gravar la Pro-
vincia con mas cantidades que aquellas que el 
Gobierno de S. M. ha concedido por sus Reales 
órdenes de 10 de Febrero y 11 de Julio ante-
rior reducidas la primera á los treinta mil rs. es-
presados, y la segunda á treinta y cuatro mil rs. 
para su presupuesto ordinario, y habiéndose ve-
rificado el repartimiento de la primer partida er» 
el referido Boletín de 29 de Enero último, ha 
acordado se realice tan solo de la segunda, pues 
aunque no sea en sí suficiente á cubrir todas las 
cargas y llenar su objeto, está resuelta la Dipu-
tación á suplir su falta con una extricta econo-
mía en términos de que solo el presupuesto or-
dinario sin mas auxilios cubra todas sus atencio-
nes y reintegre todos sus préstamos. 
L a Diputación está muy distante de tenec 
por suficiente e=t:i franca manifestación que hace 
4 sus administrados, pues tratándose de la re-
caudación, manejo é inversión de los fondos pú-
blicos, no hay otra garantía que dar á luz una 
cuenta detallada y justificada que acredite la le-
galidad y purera que,es el alma, en ios negocioi 
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^ 5 « s t a . e s g e d e y y p o r l o m i s m o o f r e c e desde lue -
g o p r e s e n t a r a l p ú b l i c o á fin d e a ñ o una c u e n t a 
n i i n u c i o s a d e las can t idades recaudadas « n v i r t u d 
d e l p r e supues to d e 29 d e E n e r o . , l o m i s m o <jüe 
las q u e se r e c a u d a r e n -de l p resen te . E n este c o n -
c e p t o y t o m a n d o p o r t a s e l a p o b l a c i ó n ha p r o -
c e d i d o a l ; r e p a r t i m i e n t o d e d i c h a c a n t i d a d e n t r e 
los d i e z p a r t i d o s e n que e s t á d i v i d i d a l a P r o v i n -
c i a en l a f o r m a s i g u i e n t e , : 
P o n F e r r a d a . . 
A s t o r g a . . . 
V i l l a f r a n c a . . 
V a l e n c i a . . . 
L e ó n . . . • -
B a p e z a . . * . , 
R ia fio. . . . 
M u r í a s . . . . 
S a h a g u n . . . 













=P<)r í a n t o l a s Jun tas 'de p a r t i d o d e b e r á n r e u -
- t i i r í e Átítéi d e l 10 d e l p r ó x i m o S e t i e m b r e p o r 
• m e d i o d e l s e ñ a l a m i e n t o de d í a que h a g a n sus 
P r e s i d e n t e s , y v e r i f i c a d o e l r e p a r t o y r e m i t i d o á 
l a * J u s t í c i á s , p r o c u r a r á n « s t a s h a c e r l o e f e c t i v o 
e n - « l - ' p r e c i s o t é r m i n o de q u i n c e d ias s igu ien te s 
•al f é c i b ' o d e su c u p o r e s p e c t i v o p o n i é n d o l o e n 
p o d e r d e los P res iden tes d e los A y u n t a m i e n t o s 
d e Ja i Cabezas r í e p a r t i d o , c o n qu ienes se e n t e n -
d e r á d i r e c t a m e n t e l a D i p u t a c i ó n . 
L e ó n 23 d e A g o s t o de 1836. = A n t o n i o V a l -
•ca rce , P r e s i d e n t e . — P o r a c u e r d o de l a D i p u t a -
-c io t i p r o v i í i c i a l i P a t r i c i o d e A z c a r a t e , S r i o . 
Intendencia de l a P r o v i n c i a de L e v n . 
N U M E R O 20 D E L B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A VENTA DE BIENES MACrONALES. 
ttneas cuyo remate se ha verificado. 
A N U N C I O n . 69 . 
E n v i r t u d de la p u b l i c a c i ó n de la venta de bienes 
nacionales hecha en el B o l e í i n n . 10 del domingo i a 
de j u n i o an ter ior , anuncio n . 2 7 , y con las fo rma l i -
dades prescritas en e l , han sido subastadas y remata-
das en el dia de ayer en las Casas Consistoriales de es-
t a M . H . V . , por el juzgado de pr imera instancia de l 
Sr. D . J u a n G a r c í a Becerra , las fincas siguientes: 
F I N C A S . 
— T a s a d a s en 
Una casa sita en esta corte ca- r¡¡. vn . 
l i e Angosta de Majaderi tos , n . 
9 , manz. 2 0 7 , que tiene de 
sitio 123* pies 109.832 
O t r a i d . i d . calle del Caballero 
de. Grac ia , n . 3 0 , anunciada • 
con e l n . 3 9 , manz. 2 9 2 , de 
1315 pies 5 0 6 2 0 112.000 
Otra i d . i d . calle de Sta. Polo-
n i a , n . 4 , manz. 3 3 9 , de 
3 5 0 9 ^ pies. - . . •• . - . . 1 7 6 , 2 0 3 337 .000 
Se han r e -
njalado c u 
rs. vn . 
214.OOO 
L o que se hace saher a l públ ico en cumplimiento 
de ib prevenido en el ar t . 35 de la R e a l Irístrmcion 
de i<! de marzo últ imo. M a d r i d 24 de julio da ift^d. 
= : E 1 Coniisioiiado pr inc ipa l de los A r b i t r i o s de A m o r -
t i z a c i ó n , M a t e » de M u r g a . 
F i n c a s p a r a cuyo remate se s eña la « l ia . 
A N U N C I O n . 7 0 . 
Por providencia del Sr. Intendente de la p rov inc ia 
i 'de Salamanca, es tá s e ñ a l a d o e l 16 de Agosto pro'xiaio 
ante e l Juez de p r imera instancia de dicha cu idad , pa-
r a e l remate de l a finca que se e x p r e s a r á ; y con ar-
reg lo a l a r t í c u l o 2 8 de la Real I n s t r u c c i ó n de 1? 
' d e ' m a r z o ú l t i m o •se verificard en las Casas Consisto-
riales de esta capital en el mismo dia y hora de once 
i doce, ante e l Sr. D . Lu i s IVIay*ns , M i n i s t r o honora-
r i o de la Real Audiencia de Za rago i a , Juez de p r i m e -
ra instancia de esta cap i t a l , y e sc r iban í a de D . F ran -
cisco M o n t o y a , con asistencia del Comisionado A d m i -
nistrador de los Arb i t r i o s de A m o r t i z a c i ó n , d persona 
•que le represente, y con c i tac ión del Procurador S í n -
dico. 
F i n c a que per tenec ió a l suprimido convento -de Sta. 
Clara de Salamanca. 
U n a yugada de t ierras en el lugar de las T o r r e s , con 
i n c l u s i ó n de cinco prados de cabida de 104 huebra i 
y tres cuar tas , con ma» un pajar en e l casco de d i -
cho pueblo de u n solo piso á teja vana , de 40 v a -
ras en cuadro t a m b i é n i n d i v i s i b l e , s egún el d i c t á -
m e n de la Comis ión de a g r i c u l t u r a , tasada en ven--
ta en l a cant idad de 2 3 . 9 5 0 rs. 
A N U N C I O n . 7 1 . 
E n v i r t u d de providencia del Sr. Intendente de l a 
p rov inc ia de Cuenca se ha seña lado e l dia 20 de agos-
t o p r ó x i m o , ante e l Juez de pr imera instancia de d i -
cha c iudad, para e l remate de la dehesa t i tu lada de l 
C a ñ i z a r , que radica en aquella p r o v i n c i a , te'rmino de 
Pa ja ronc i l lo , inclusa la casa que hay en e l l a , y una 
corta porc ión de terreno l a b r a n t í o , cuya finca perte-
necid al supr imido convento de Dominicos de Carbone-
ras , y ha sido tasada en 42 .046 rs . ; y con arreglo a l 
a r t . 28 de la Real I n s t r u c c i ó n de 1? de marzo se ve-
r i f icará en las Casas Consistoriales de esta capital en 
el mismo dia y hora de once á doce, ante el Sr. D . 
Mateo Migue' l A y l l o n , M i n i s t r o honorario d« la Rea l 
Audiencia de Albace te , Juez de pr imera instancia, y 
e s c r i b a n í a de D . José ' de Celis R u i z . 
L o que se anuncia a l público con objeto de que los 
individuos que quieran interesarse en l a adquis ic ión 
Me las fincas insertas, puedan acudir á hacer sus p i u -
posiciones á los parajes seña lados , en los dias y ho-
ras que se citan. M a d r i d 24 de jul io de i o 3 6 . z = E I 
Comisionado pr inc ipa l de los A r b i t r i o s de A m o r t i z a -
ción , Mateo de M u r g a . 
R E A L E S D I S P O S I C I O N E S . 
MINISTEUIO DE GRACIA Y JUSTICIA-
R e a l orden circular á las Juntas Diocesanas de 
Regulares. 
Enterada S. M . la R BINA Gobernadora de varias 
exposiciones dirigidas por las juntas Diocesanas ron 
presencia de l Real decreto de 8 de Marzo ú l t i m o y 
rpglanfifTito de 24 del propio mes sobre Regulares de. 
¡u i i t ios sexos: y descosa S. M . de que aquellas puedan 
llevar á cabo los objetos de su in s t i t uc ión , y estos vean 
que son efectivos los medios en que se l ibra su deco-
josa sulisisteocia, ha tenido á bien acordar las dispo-
siciones siguientes: 
1? Que los gastos indispensables y absolutamente 
necesarios á la ins ta lac ión de las juntas Diocesanas de 
Regulares , y para l levar á cabo su cometido, se sa-
tisfagan de los fondos que recaudan las mismas corpo-
rac imes , ciñe'ndose ejtas en todo á la mas severa eco-
n o m í a , y dando cuenta a l Gobierno de cuanto en t i -
les objetos i n v i r t i e r e n . 
2? Que cuando no pueda excusarse la t ras lac ión de 
algunas religiosas de unos pueblos á otros, se haga con 
Ja decencia correspondiente á costa de los fondos que 
las juntas recaudan, y no de Jas pensiones; y si Jai 
religiosas hubiesen de pasar á otro d i s t r i t o , serán Jos 
gastos de la t ras lac ión de cuenta de la jun ta en cuyo 
Territorio existia el convento ó monasterio; 
3? Que los fondos que e l art . 36 del Real decre-
to de B de. marzo de e s f año aplica al pago de las 
pensiones señaJadas á los Regulares de ambos sexos, 
para cuya rea l izac ión se comunican por este ministerio 
ul de Hacienda las ó rdenes convenientes, d e b e r á n per-
cibirse por las juntas desde 1? de A b r i l , corriendo á 
cargo de las mismas el pago de las pensiones s e ñ a l a -
das á los Regulares de uno y otro sexo desde i ? de 
m a y o , conforme á la c i rcular de 26 de abr i l anterior. ( 1 ) 
4Ü Que se paguen á los religiosos de ambos sexos 
sus pensiones por las juntas Diocesanas del punto de 
su residencia en el dia 1? de mayo de este a ñ o , cual-
quiera que sea su procedencia y el convento á que per-
tenecieron , debiendo l levar el cese correspondiente, 
siempre que por justos t í t u lo s y con la au to r i zac ión 
debida hubiesen de Jijar con posterioridad su residen-
cia en otra diócesis. 
5? Que no siendo las juntas Provinciales sino D i o -
cesanas, r e c a u d a r á n todas las rentas de cualquier c ía-
te que en sus distritos hayan cobrado las comunidades 
de t i l o s , y t a m b i é n todas las rentas que en ellos se 
pagasen á comunidades existentes fuera de los mismos; 
para lo cual pa sa rán unas juntas á otras las noticias 
ton venientes. 
6? Que á los religiosos profesos á quienes haya 
cabido la suerte de soldados se abone por i a i Juntas á 
cuyo distr i to pertenece el pueblo en que les cupo 
aquella el exceso basta completar con el prest loa 3 
JS. que les eslán asignados por Ja Jey. 
7i.1 Que ín t e r in se expiden por el Minis ter io de 
l ldc i i ' nda lat ordenes mas eficaces para que sean efec-
tivos todos los fondos designados para las subsistencia 
de bis Regulares de ambos sexos, las Juntas l ib ren con-
tra los Comisionados de la Real Caja de A m o r t i z a c i ó n 
en las provincias Jas cantidades necesarias para com-
pletnr Jas que impor ten todos sus gastos y a tenc ioneá . 
Que pueda designarse tanto de la clase r" ex-
claustrados como de la del Clero secular el sacerdo-
( 1 ) Conforine á la c ircular «le 18 del mismo mes de j u -
n i o , las j imias Diocesanas iKi Regulares, en lugar tic atlminis-
t r a r y recaudar por sí los totales de. las rentas que basta 
aqm' lia recaudado la Real caja de A m o r t i z a c i ó n de las que 
coiiijiremle el art . 3G del Rea l decreto de 8 de marzo ú l t i m o , 
se l i m i l a r á i i á percibir nieusualmejite de sus Comisionados en 
las ¡u'o\ ¡lirias las eantidades l íquidas que ijigresan en sus r a -
jas, [irovruH'iiles de dichas rentas ó arbitrios. Y para satts-
íacer las jiensioiies devengadas en el nies de a b r i l , las men-
cionadas juntas exped irán un l ibramiento especial de su i m -
porte con I ra los rcl'cridos Comisionados de la Real caja de 
Aniort izarion, 
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te que , bajo el nombre de Rector , haya de gobernar ' 
gratuitamente la casa de Venerables. 
9? Que las Juntas procuren con esmero el debido 
cumplintieJito del Real decreto de 8 de JWarzo, regla-
mento de 24 del propio mes, c i rcular de 18 de A b r i l 
de este ano, y de cuantas disposiciones abraza la pre-
sente; sin que en lo sucesivo ocupen la a tenc ión de 
S. M . , como algunas lo han heclto, con consultas, no 
menos agenas de la materia que de los objetos de su 
i n s t i t u c i ó n , ó sobre puntos terminantemente resueltos, 
y que no ofrecían fundada duda , que. es lo que se «xi-
ge por el a r t í cu lo 45 del citado Reglamento p a r » de-
ber consultarlos. 
L o que de Real orden digo á V . para i n t e l i -
gencia de esa Junta y efectos consiguientes á su c u m -
pl imien to . Dios guarde á V . muchos años . M a d r i d 
15 de Junio de i 8 3 Ó . = : M a n u e l Bar r io A y ü s o . 
Ministerio de Hacienda. = R e a l orden. 
Excmo. S r . ; C o n f o r m á n d o s e la REINA Gobernado-
ra con el parecer de esa Direcc ión general , emi t ido 
con mot ivo de haber sido remit ida por el Intendente 
de la Provincia de J a é n una nota expresiva de las fin-
cas pertenecientes a l maestrazgo de Porcuna que con-
ceptuaba podian enagenarse; se ha servido S. M . de- ' 
c la rar , que no solo Jas fincas de dicho maestrazgOj 
sino t a m b i é n las de las d e m á s mesas maestrales, como' 
propiedad que son del Estado, deben considerarse com-
prendidas en las reglas dictadas por el Real decreto da! 
19 de febrero é I n s t r u c c i ó n d e ' i ? de marzó iíltim(>: 
para la venta de bienes nacionales; e X c é p t u á n d ó s e so-
lamente aquellas que sean titiles y necesarias á la ren-
ta para tercias y eJaboracion de Jos frutos que se re-
caudan por Jas mismas mesas maestrales. De Real ó r -
den lo comunico á V . E . para su intel igencia y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos a ñ o á . 
M a d r i d 25 de Ju l i o de 1836. = : F é l i x D ' O l h a b e r r j a g u é 
y Blanco. == Sr. Direc tor general de Rentas y A r b i * ' 
t r ios de A m o r t i z a c i ó n . 
Ministerio de í l a c i e n d a . — Reat orden. 
Excmo. S r . : S e g ú n lo propuesto por esa D i r e c c i ó n 
general en jun ta de enagenacion de bienes nacionales, 
y de conformidad con el parecer de la sección de l ia-* 
rienda del Consejo R e a l , y acuerdo del Consejo de 
M i n i s t r o s , se ha servido resolver S. M . la REINA Go-
bernadora que no se verifique la doble subasta qua 
dispone la regla 1? del a r t í c u l o 3? del Real decreto de 
1 6 de lebrero de este año para Ja venta de fincas na-
cionales, sino cuando el valor en tasación de la que 
ha de subastarse llegue á 2o9 rs. v n . , ó exceda da 
esta suma; y que la venta de las de menos valor se 
ejecute con el ún ico remate en la capital respectiva; 
economizándose asi gastos que refluyen por u l t imo re-
sultado en perjuicio de Ja masa de acreedores. De Real 
orden Jo comunico á V . E . para su inteligencia y efec-
tos cons¡guien,t,es. Dios guarde á V . E. muchos años. 
M a d r i d 26 de j u l i o de J836 . = D'Olhaberr iague.=: 
Sr. Director general de Rentas y Arb i t r i o s de A m o r -
t i zac ión . 
León 7 de Agosto de 1836. = Marcos F e r n a n d c í 
Blanco. 
Comandancia general de la Provincia de Leort. 
E l Excmo. Sr. General Comandante general inte-
r ino de la Provincia de Castilla la V ie j a , en su comu-
nicac ión de 19 del actual me dice lo siguiente. 
« E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Degpa-
cho interino de la Guerra Brigadier D . Andre's G a r c í a 
(••' í 
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Gamba con Fecha ¿5 del actual me dice l o s igu ien te .m 
Ex ' DIO Sr. = K ! Sr. Presidente del Consejo de Seiíores 
Minis t ros en esta fecha me dice lo que sigue. = Por e l 
Real decreto que S. M . la REINA Gobernadora se ha 
«ervido d i r i g i rme con fecha de ayer , ha tenido á bien 
S. M . enrargar inter inameii te á V". S. del despacho de 
la Guerra . = Y lo traslado á V . E . de Real orden pa-
ra su inteligencia y efectos correspondientes. — L o que 
transcribo á V . S. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes, í fin de que lo haga insertar en e l Bo-
l e t ú i oficial de esa Provincia ." 
Y yo lo hago coa igun l objeto. L e ó n 23 de Agos-
to de 1836. z z j u a n Antonio Pardo. 
lO*-OC=~ 
A las diez de la coche del 1 6 del actual Uegd á 
esta capital un correo extraordinario con el decreto 
de S. ftl. la REINA Gobernadora, que manda publ icar 
la Cons t i t uc ión po l í t i ca de la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a , 
hecha en las Cortes de Cád iz de 1812. Por de pronto 
se tocaron todas la* campa;ias y se i l u m i n o la Ciudad. 
A l d ía siguiente 1 7 , el Ayuntamiemo recibid orden 
de hacer la p u b l i c a c i ó n y ju ra sin p é r d i d a de t iempoj 
y habiendo seña lado para ella la hora de las cuatro de 
la t a rde , se rea l izó con toda la pompa y solemnidad 
que pe rmi t id la premura de las circunstancias. E n los 
balcones de las Casas Consistoriales se hizo la p r ime-
ra p u b l i c a c i ó n : en seguida salid una numerosa c o m i t i -
va , formada del Excmo. Sr. Comandante general D . 
Francisco Saujuanena, Sr. Gobernador c i v i l , N o b l e 
A y u n t a m i e n t o y tocUs las Corporaciones y notabi l ida-
des de la C i u d a d , que se di r ig ieron por la carrera acos-
tumbrada á la Uunivers idad l i t e r a r i a , en cuyos balco-
nes se hizo la segunda pub l i c ac ión : después se r e c a y ó 
en la Catedra l , donde se hizo el juramento y se caa-
l ó un solemne Te Deum; y c o n t i n u ó la comit iva has-
ta volvéis á entrar en las Casas Consistoriales. L a Guar -
dia Naciona l y t ropa de la g u a r n i c i ó n c u b r í a la Plaxa 
m a y o r : las ralles estu\ ieron colgadas: la comit iva iba 
seguida de piquetes de Guardia Nacional de ambas ar-
nvís : e'sta , y las tropas que c u b r í a n la PJaza desfila-
r o n , concluido e l acto , por delaUe de la L í p i d a , que 
- con el retrato de ISABEL I I , ocupaban el frontis de las 
Casas Consistoriales, y recayendo en e l Campo g ran -
de , prestaron el juramento á la Cons t i tuc ión á presen-
cia del mismo Sr. Comandante genera l , haciendo en 
seguida las tres salvas de ordenanza. Por la noche h u -
bo i l u m i n a c i ó n : dos mús icas tocaban en las Casas Con-
sistoriales, y varias patrullas cruzaban por todas las 
calles para mantener el orden. 
En el Campo grande , y acto de la f o r m a c i ó n , por 
el Sr. Comandante gene ra l , se l e y ó y c i r c u l ó entre los 
concurrentes la a locuc ión siguiente: 
Capi tan ía general de Cast i l la l a V i e j a . 
CASTELLANOS. ES llegado el venturoso dia tan de-
seado por todos los liberales. S. M . la REINA Gober-
nadora acaba de mandar por su soberano decreto de 
13 del ac tua l , que se publ ique la Cons t i t uc ión p o l í t i -
ca de 1812 , í n t e r i n la N a c i ó n reunida en Cor tes , ma-
nifiesta expresamente su voluntad , ó dá otra Const i tu-
c ión conforme á las necesidades de la misma. 
Tan feliz d e c i s i ó n , es una de las mayores pruebaj 
de que j - M . no desea otra cosa que el bien de los 
pueblos que es tán bajo su cuidado, durante la m i n o r í a 
de su excelsa H i j a la REINA Doña ISABEL H , á que to-
dos debemos responder sinceramente con un reconoci-
miento eterno y una un ión í n t i m a , capaces de Hacer 
ver i nuestros enemigo! y á la Europa entera, que go-
mo» dignos de ser l ib re» . Pero es necetario no aletar-
garse con vanas ilusionet que hagan o l r i da r lo que 
tanto nos l lama la a t enc ión . Veis arder la tea de la 
discordia en esas l imí t ro fes jj'r'ovincias, y que la atiza 
un P r í n c i p e rebelde; h a b r í a visto que ha llegado su 
osadía al extremo de querer estender la guerra c i v i l en 
la leal b a s t i l l a , aunque afortunadumeutrt nusstro va-
liente E jé rc i to ha hecho, coíno s iempre , su deber, d i -
sipando como el humo la horda que i n v a d i ó Asturias 
y Galicia en su precipitada y vergonzosa huida. N o 
será e s t r a ñ o que nos amague con alguna o t ra ; para 
ella es necesario estar prevenidos. En esta Capital te-
neis un baluarte donde se e s t r e l l a r á n sus hominosas 
huestes; y mientras en los campos las invencibles t r o -
pas constitucionales de ISABEL I I a r ro l lan aquellas ga-
v i l l a s , vosotros, ciudadanos pacíf icos , debé i s defender 
vuestros hogares y vuestros hijos, ayudados de ios ej-
fuerzos de la distinguida G u : r d i a N a c i o n a l , que tan-
tas pruebas tiene dadas de patr iot ismo y decis ión. 
N o vat icino malos presagios en dias que todo debe 
ser j ú b i l o y a l e g r í a , hago solo una ind icac ión que lo 
exige nuestra propia seguridad y el b ien de Ja P J i r i i . 
E n tanto permaneced t ranqui los , desaparezca todn ó lio 
ageno de almas l iberales, y no resuene otro eco que 
Const i tuc ión , Isabel I I , C r i s t i n a , y L iber tad Nacio-
nal . 
Val l ado l id 16 de Agosto de 1836. = Por ausencia 
del Excmo. Señor C a p i t á n G e n e r a l , Francisco San-
juane .ia. 
León 23 de Agosto de 1836. = Pardo . 
Intendencia de la Provincia de León. 
A l a h o í a de las" once de la m a ñ a n a d e l d i a 
30 d e l c o r r i e n t e en l a v i l l a de B e n a v e m e y c o r -
r i l l o l l a m a d o de S. N i c o l á s se v e r i f i c a r á ante e l 
J u e z de i . 1 ins tanc ia de a q u e l l a v i l l a e l r e m a t e 
de u n a casa f á b r i c a de T e n e r í a per tenec ien te á 
D . J o a q u í n " Jac in to Benayas 'y . -se vende para ha-
cer pago á Ja R e a l H a c i e n d a de 1^  que a d e u d a 
c o m o C o n t a d o r que f u é d e l P a r t i d o de P o n f e r r a -
da y se h a l l a tasada ú l t i m a m e n t e en 40.550 r s . 
L a s personas que q u i e r a n in teresarse e n e l l a p o -
d r á n a c u d i r en e l d i a s e ñ a l a d o . 
L e ó n y A g o s t o 20 de 1836.^:?. I . D . S. I . , 
L u i s L ó p e z y Suarez . 
E l Intendente general del Ejerci to. = Hace saber: 
que se saca á púb l i ca subasta el suministro de las ra-
ciones de pan y pienso que se necesiten para las t r o » 
pas y caballos estantes y t r a n s e ú n t e s por el distr i to de 
la C a p i t a n í a general de G a ü c i a desde 1? de Octubre 
p r ó x i m o liasta fin de Setiembre de 1 8 3 7 : y para su 
remate ha seña lado el dia 27 de Agosto actual á las 
doce horas del dia en los estrados de esta Intendencia 
general. E l pliego de condiciones se ha l l a r á de m a n i -
fiesto eii la Sec re ta r í a de la m i i m a . M a d r i d 5 de Agos-
to de 1836. = Francisco de Icabalceta. = : E l oficial 1? 
fcneargado d é l a S e c r e t a r í a , A g u s t í n de Castro. 
A N U N C I O . 
F.l dia 20 del camVntt: se f i t c i v i ó y perd ió del r r t r n 
dt1 esta cuidad una v ^ u a con ati aparejo, rslrlbos de l i ic iro, 
pa( ica l¿ada de ambas patas, se n i rga al ipic la baya r n c o n -
trado la entregue á la Justicia de. Santa María IU . Monte, 
y se. Je sat isfará por el d u e ñ o el gasto rjuc ocasione, y se ¡c 
dará su hallazgo. 
1MFKENTA D E I 'EUKO ÍV11KON. 
